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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) hat im Januar 1985 mit 9,7 Mio.t den 
gleichen Stand wie im Januar 1984 erreicht, gegenüber dem Vormonat wurden ­ saisonbereinigt ­ 0,95! 
weniger erzeugt. 
Die von den Werken für Februar aufgestellten Produktionsvorausschauen bestätigen diese Tendenz zur 
Stagnation. 
Die Erzeugung der Gemeinschaft an Walzstahlfertigerzeugnissen kann für 1984 auf 94 Mio.t geschätzt 
werden; dies entspricht einem Anstieg um 8,1% bzw. 6,7% gegenüber 1983 bzw. 1982; die Erzeugung 
des Jahres 1981 (99,8 Mio.t) wurde allerdings nicht erreicht. 
In January 1985 Community production (without Greece) of crude steel reached the same level as in 
January 1984 (9.7 mio.t.), with a deseasonal i sed drop of 0.9% compared with December 1984. 
The forecasts made by the works for February confirm this trend to stagnation. 
Community production of rolled finished products can be estimated at 94 mio.t. for the year 1984, 
which corresponds to a rise of 8.1% and of 6.7% compared to 1983 and 1982 respectively but which 
is lower than in 1981 (99.8 mio.t.). 
En janvier 1985, la production communautaire (sans la Grèce) d'acier brut a atteint le même niveau 
qu'en janvier 1984 (9,7 mio.t.), avec un recul désaisonnalisé de 0,9% par rapport à décembre 
1984. 
Les prévisions faites par les usines pour février confirment cette tendance à la stagnation. 
La production communautaire de produits finis laminés peut être estimée à 94 mio.t. pour l'année 
1984, ce qui correspond à une hausse de 8,1% et de 6,7% par rapport à 1983 et 1982 
respectivement, mais qui est inférieure à 1981 (99,8 mio.t.). 
Nel gennaio 85 la produzione di acciaio grezzo (Comunità senza la Grecia) è stata pari a quella 
del gennaio 84 (9,7 milioni di tonnellate), con una diminuzione destagionalizzata dello 0,9% 
rispetto a dicembre 84. 
Questo andamento tendenzialmente stazionario è confermato dalle previsioni delle fabbriche per il 
mese di febbraio. 
Per l'anno 1984 la produzione totale comunitaria di prodotti finiti laminati può essere stimata 
sui 94 milioni di tonnellate, cifra che rappresenta un aumento dell'8,1% e del 6,7% nei 
confronti, rispettivamente, del 1983 e del 1982, ma che è inferiore al 1981 (99,8 milioni di 
tonnellate). 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
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PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
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7204 ­0,2 ­2,6 +3,1 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN (3) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÎOOOT OCT 
84 
1631 +6,7* +6,9 +20,1 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN (3) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
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(3) EUR OHNE BLWU - EUR WITHOUT BLEU ­ EUR SANS UEBL 
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* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED 
NALIZZATO. 
** EUR 10 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
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19Θ1 19Β2 13β3 I98f 
0 1975 = 100 
III IV VII VIII IX XI XII I-XII 
UNSEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1982 105,8 106,3 116,3 
1983 84,8 89,4 102,4 
1984 100,4 105,8 110,9 
108,3 106,5 103,2 
93,7 100,1 99,6 
99,9 111,1 105,5 
86,5 70,2 93,9 87,6 84,6 76,7 T5.5 
86,4 74,8 102,8 τ 04,6 ]05 ,7 89,9 94,5 
98,0 83,8 107,7 ι 14,4 109,1 93,4 















108,0 106,3 99,9 99,7 
95,1 92,0 93,9 96,2 
103,0 98,0 104,2 101,9 
90,1 80,8 90,8 82,3 83,2 85,3 
90,0 86,2 99,4 '-'8," ;04,0 100,0 
102,1 96,5 104,2 !07,¿ '07,2 103,9 
3. ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE KSUTE 











































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 














1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
' 1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
8279 9814 
8199 9736 9728 
2573 3018 3317 
1354 1730 1554 
1740 1995 1992 
245 408 479 
859 917 868 
222 318 320 
1156 1283 1141 
11 13 16 
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1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
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1983 1984 1985 
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6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 























































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 




























































































































































































































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 














1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
577 442 531 
64 60 70 
73 55 52 
322 236 299 
21 15 16 
34 18 16 
25 27 34 
36 29 38 
_ 
3 2 5 
551 523 565 
72 81 86 
66 60 61 
317 284 ' 299 
1 20 26 
18 3 21 
31 26 29 
37 47 39 
i 
7 2 4 
595 516 549 
69 85 96 
73 56 70 
342 263 268 
20 22 20 
7 6 10 
32 37 41 
45 44 39 
1 0 1 
5 3 4 
518 510 507 
64 76 65 
53 59 59 
303 258 265 
17 21 16 
27 5 14 
18 41 39 
34 47 39 
1 1 6 
2 2 4 
485 583 575 
68 87 83 
51 63 58 
279 322 326 
12 19 16 
18 11 21 
21 31 26 
32 41 39 
0 4 1 
4 4 5 
491 567 563 
66 91 71 
62 66 62 
253 322 306 
13 12 24 
28 14 16 
35 22 44 
29 33 37 
±0 
1 
5 5 3 
537 528 523 
74 78 73 
37 53 43 
334 316 318 
12 15 5 
16 8 5 
29 26 38 
33 31 37 
2 1 1 
1 1 3 
335 337 318 
76 40 43 
56 26 13 
118 199 151 
19 12 17 
20 4 25 
18 21 25 
26 31 36 
±0 
4 
2 4 5 
596 691 570 
94 105 79 
72 62 40 
315 384 317 
14 22 21 
36 28 21 
24 33 45 
36 44 41 
±0 7 2 
5 5 4 
537 619 
84 100 90 
58 54 48 
284 
343 
20 18 19 
20 17 25 
27 40 41 
39 40 41 
1 3 3 
3 6 5 
574 
610 
84 87 70 
63 67 
313 326 
15 23 31 
23 26 16 
39 35 41 
27 40 41 
5 
2 
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1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
774 624 757 
199 155 189 
143 118 137 
231 199 248 
815 669 823 
216 178 207 
143 104 120 
237 215 261 
950 821 810 
277 225 203 
156 133 139 
288 242 276 
813 671 692 
206 185 208 
154 114 117 
254 205 195 
794 678 839 
231 196 204 
113 114 139 
258 196 304 
790 738 776 
230 186 178 
142 144 133 
225 229 276 
619 604 648 
185 152 168 
96 109 138 
212 221 211 
420 442 449 
136 139 135 
47 34 26 
81 93 121 
784 777 788 
178 199 191 
148 130 127 
282 263 278 
623 
752 
147 188 230 
122 132 134 
187 255 
626 823 













34 19 24 
25 17 38 
130 106 113 
1 5 3 
11 5 6 
30 22 30 
36 24 33 
144 114 159 
_ 
2 1 
8 8 12 
14 37 22 
39 27 27 
170 143 132 
1 2 
-
5 11 12 
29 36 20 
36 27 31 
127 95 116 
1 0 
-
7 9 4 
24 32 27 
37 29 38 
123 106 115 
1 0 
-
7 4 11 
37 27 27 
40 31 34 
112 114 116 
1 
-3 
4 9 9 
4 4 5 
30 32 21 
91 84 98 
-
5 
0 2 2 
21 37 25 
26 18 28 
98 102 102 
1 7 
11 10 13 
29 29 20 
31 30 39 
109 116 120 
2 
-
6 9 12 
29 21 33 
36 26 33 
96 123 143 
0 
3 
7 5 5 
26 32 17 
23 43 30 
104 150 131 
io 
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10 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 





















































































































































































































































































































































1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS ( F I N I S H E D PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 
PRODUZIONE DI COILS- A CALDO (PRODOTTI F I N I T I ) 
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XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 













1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1013 804 798 
388 316 310 
103 93 73 
204 188 178 
29 12 26 
135 87 95 
14 11 16 
107 74 74 
993 793 879 
377 317 324 
115 60 82 
196 173 ;s4 
22 22 22 
121 88 106 
14 16 14 
113 102 120 
1073 893 903 
423 372 347 
122 76 84 
201 181 195 
24 25 27 
117 105 112 
18 14 15 
129 101 95 
»30 724 783 
341 271 298 
114 78 81 
195 152 174 
26 21 27 
120 86 97 
14 18 10 
89 81 73 
918 742 871 
342 280 344 
105 79 80 
180 147 172 
26 19 24 
117 96 113 
13 16 11 
107 84 97 
946 748 807 
336 274 332 
109 80 82 
165 144 144 
28 19 22 
121 99 119 
9 15 11 
144 87 82 
694 590 690 
297 234 309 
89 52 76 
176 157 131 
13 17 16 
42 65 61 
10 17 12 
60 46 70 
739 667 790 
282 277 360 
46 44 63 
160 147 139 
21 15 16 
99 76 91 
16 9 8 
82 74 77 
849 812 820 
293 ^  357 304 
104 80 90 
182 125 165 
13 20 25 
119 101 116 
19 18 14 
91 79 80 
779 735 
298 336 319 
77 71 80 
188 91 
14 15 28 
97 105 129 
16 17 14 
68 72 101 
750 829 
278 325 327 
50 77 
180 156 
17 12 29 
106 107 112 
17 15 12 




















32 23 27 
34 16 27 
37 20 27 
31 17 24 
27 23 30 
33 29 17 
6 2 15 
33 24 36 
26 34 26 
22 26 36 
27 28 28 
24 22 17 
332 266 310 













1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 




1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
2044 1841 2194 
618 602 705 
510 396 483 
349 306 357 
135 118 124 
215 192 237 
19 12 24 
199 216 263 
2117 1942 2224 
658 655 711 
491 401 474 
339 314 328 
137 115 115 
204 195 238 
20 19 23 
267 244 335 
2265 2190 2308 
768 691 713 
498 467 527 
368 344 368 
139 95 150 
126 253 248 
24 20 26 
343 321 276 
2291 2092 2181 
717 651 681 
545 468 463 
372 346 355 
147 141 138 
219 201 239 
21 22 25 
271 263 280 
2182 2196 2408 
688 689 734 
462 496 513 
340 373 365 
127 133 140 
272 199 288 
24 21 24 
268 284 346 
2332 2204 2261 
670 643 660 
539 506 535 
337 328 372 
136 123 140 
297 248 255 
24 22 24 
327 333 275 
1997 1915 1989 
675 634' 647 
451 434 488 
330 280 335 
135 132 120 
212 194 154 
13 26 28 
180 215 217 
1599 1669 1813 
617 673 697 
287 216 239 
186 204 182 
122 127 152 
188 168 261 
20 11 13 
180 270 271 
2133 2262 2321 
651 736 749 
476 504 492 
344 373 361 
109 137 134 
256 231 269 
22 25 29 
276 256 287 
1918 2263 
583 699 772 
441 496 562 
330 
370 
122 144 139 
224 251 285 
20 24 29 
198 280 344 
1792 2292 
576 708 735 
407 489 
304 378 
91 138 113 


















1484 1490 1546 
2584 , 2585 
245 249 
2964 3208 
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15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 













































































































































































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

























































































LIVRAISONS D ACIERS COURANT! 









































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 


































































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 



















































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
1000 Τ 
















































































































































































































































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED 
I i 
S E G U I T O 
1 0 0 0 Τ 
I I I IV V I VII V I I I IX XI I - X I I (A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 







































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 





































































































































































































































































































A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI M E N S I L I PROVVISORI , DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 








































































! EAST EUR 
! BLOC EST' 















































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





















































































































































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
! EUR 
¡ 1984 





















































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





















































AUSTRIA ¡ SPAIN 
AUTRICHE ¡ESPAGNE 





























































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 




















































































































































































































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN -
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 



















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
















































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 










































































































































































































































































































2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (Λ) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMERUS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 












































































































































































































































































































































































































































































1. Situationen p* EP's rtSlisarked 5 
2. Produktionsindeks for EKSF'· jern­ of stålindustri 6 
3. Produktion af råjern 6 
4. Produktion af rastii 7 
5. Samlet produktion af færdige valsevaerksprodukter 7 
6. herunderι Produktion af tunge profiljern 8 
7. Produktion af valsestrétd i coils 8 
8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9. Produktion af andet stangjern 9 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rerbftnd 10 
11. Produktion af varmtvaleedo coils (faerdigprodukter) 10 
12. Produktion af varmtvalsede plader p* 3 mm og derover 11 
13. Produktion af koldtvaleede plader pi under 3 am 11 
14. Ordredeholdning ­ almindeligt stil 11 
15. Nye ordrer ­almindeligt stil 12 
16. Leverancer af almindeligt stil 12 
17. Produktion af specialstål 12 
18. Leverancer af specialstSl 12 
19. Udenrigs­ og indenrigshandel med EKSF­stilprodukter 13­14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF­stilprodukter med tredjelande 15­18 
21. Jern­ og stålindustriens Bkrotforbrug 19 
22. Jern­ og stålindustriéns nettotilgang af skrot 19 
23. Antal arbejdere pi arbejdsforderling og antal beskaeftigede i alt ved trete udgang 20 
Se FORKLARENDE BEMAERNINGER i nr 1/1985, bilag 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel Bladzijde 
1. Sen blik op de ijzer­ en staalindustrie BOKS 5 
2* Produktie­indei ijzer­ en staalindustrie EQKS 6 
3. Ruwijzerproduktie 6 
4· Ruwstaalproduktie 7 
5. Totale produktie walserijprodukten 7 
6. waarvan« Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8. . Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 9 
10. Vfarmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 1° 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat H 
13. Koudgewalste dunne plaat H 
14. Orderportefeuille gewoon staal H 
15. Nieuwe orders gewoon etaal 12 
16. Leveringen gewoon staal 12 
17. Produktie speoiaalstaal 12 
18. Leveringen speoiaalstaal 12 
19. Buitenlandse en interne handel in EGKS­produkten 13­14 
20.a+b Buitenlandse handel in 3GKS­produJcten met enkele derde landen 13­18 
21. Sohrootverbruik van de ijzer­ en staalindustrie 19 
22. Netto­aanvoer schroot bij de ijzer­ en staalindustrie 19 
23. Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte aan het einde 20 
van het jaar 
Zie TOELICHTING in de bijlage van de nr 1/1985 
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